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Studies	on	life	history	of	parasitic	vine,	Cassytha	filiformis	
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Summary
　In	order	to	clarify	the	whole	 life	history	of	coastal	parasitic	vine,	Cassytha	filiformis ,	 the	growth	situation	of	 this	species	













調査は西表島で行った。西表島は北緯 24 度 15 分
〜 25 分、東経 123 度 40 分〜 55 分の東シナ海上に
位置し、沖縄本島からは南西に約 400	kmと遠いが、




























































図 2. 2012 年 7 月の調査における由布島
②のスナヅル生育地の状況




































以前の予備調査（2012 年 3 月）および分布調査
（2012 年 7 月）において、スナヅルは西表島の沿
岸域全体に生育地を広げていることがわかった 6）。
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:	 Parasitic	weeds	 of	 north-eastern	 region	
of	Nigeria:	 a	 new	potential	 threat	 to	 crop	
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米 国に おける動 物 医 療 従 事 者 には、 動 物 助
手（veterinary assistant）、 獣 医 師 予 備 学 生（pre-


















医師会（American Veterinary Medical Association 
帝京科学大学紀要 Vol.10（2014）pp.267-271
米国の 4 年制大学における動物看護師養成教育の現状
1 加隈良枝　1 小野寺温　1 伊藤美樹
1 帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科
The present status of animal nursing education in four-year colleges in the United States





Committee on Veterinary Technician Education 
and Activities （CVTEA）） と 教 育 評 議 委 員 会
（AVMA Council on Education） によって定 めら
れた、施設の規模、決められたカリキュラム、教員
が必要となる 4）5）。現在、全米とカナダに 221 校あ
り、AVMA が認定した 2 年制の動物看護師（動物
技術士）プログラムを修了する必要がある。また現
在ではそのうちの 22 校が 4 年制大学であり、8 校
がインターネットなどを用いた遠隔教育システムをもつ
プログラムを開講している。これらの課程を修了する
と准学士（associate science degree in veterinary 
technology）の称号が得られる 4）。また、より高度な
動物診療技術や動物管理学、動物医科学を学ぶ大学
教育コ スー（AVMA が認定した 4 年間の動物技術プ
ログラム）が 22 の大学で行われている 4）。この動物
技術士プログラムを修了すると、「理学士（獣医技術）」






家 認 定 試 験（the Veterinary Technician National 
Examination ; VTNE）に合格することが必要であ
る 4）5）。この試験は年に 2 回行われ、4 択の選択問





















VT）、 認 定 看 護 師（licensed VT）、 認 証 看 護 師
（certified VT）として認定・登録され、動物病院な
どで働くことができる。認定資格取得後には更新を







看護プログラムがおかれている 3 校の内の 1 校であ
る。パデュー大学獣医学部には獣医学科と動物看





























タッフは、獣医師教員が 51 名、臨床専門獣医師 2 名、
加隈良枝　小野寺温　伊藤美樹
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研修獣医師 34 名と獣医師だけで 87 名在籍しており、
動物看護師と技師については、臨床看護師および技
師等が 59 名、動物看護師教員が 16 名であり、合計
で 160 名余りを擁している。この教員数に対し、獣医






































の Dr. Pete Bill と懇談し、カリキュラムや学科の現
状について紹介していただいた。パデュー大学での
動物看護学科のカリキュラムは基礎や臨床科目に加

































ン」の教育研究のための Maddie's Shelter Medicine 
Program が設けられており、同プログラムの助手
























長の Hillary Orpet 氏とブリストル大学獣医学部動

































水越美奈 2008 米国における動物看護師の現状5. 
について . Animal Nursing, Vol.13, No.1, 3-9.
World Organization for Animal Health （OIE）. 6. 
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The report on the coordinator training
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回 日付 内　容 講　師
1 8 月 7 日 援助とは何か（講義） 樽木
2 8 月 7 日 チーム援助とは何か（講義） 樽木
3 8 月 22 日 発達障害とは（講義） 樽木
4 8 月 22 日 医療の立場からみる発達障害 小児神経精神科　大日向医師
5 8 月 26 日 困難別の援助（講義） 樽木
6 8 月 26 日 学校心理学における４種類のヘルパ とー三段階の援助サービス（講義） 樽木
7 8 月 27 日 学校心理学におけるチーム援助の意義（講義） 樽木
8 8 月 27 日 カウンセラーからみる大学生への援助 本学　木村カウンセラー
9 8 月 28 日 チーム援助の演習 樽木



























































































































































































1. 石隈利紀 ： 学校心理学 −教師・スクールカウンセ
ラー・保護者のチームによる心理教育的援助サー
ビス− . 誠信書房 , 東京 , 1999.
2. 井上賞子・杉本陽子 ： 特別支援教育・はじめのいっ
ぽ ! . 学研 , 東京 , 2008.
3. 石隈利紀・田村節子 ： 石隈・田村式援助シ トーに
よるチーム援助入門 −学校心理学・実践編−. 図
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3 帝京科学大学上野原キャンパスこども学部
The present states of the classes of “Health Physical Education” in Teikyo University of Science





学部 生命環境 医療科学 こども 総計
学科 生命科学 自然環境 アニマル 理学 作業 柔整 こども
健康体育
Ⅰ
受講数 1 6 49 30 6 17 50 159
在籍数 34 56 151 104 52 20 51 468
受講率 2.9 10.7 32.4 28.6 11.5 85.0 98.0 33.9
健康体育
Ⅱ
受講数 5 0 29 60 11
非開講
46 151
在籍数 34 55 159 101 51 49 469
受講率 14.7 0 18.2 59.4 21.5 93.8 32.1
健康体育
Ⅰ+Ⅱ
受講数 6 6 78 90 17 17 96 310
在籍数 68 111 310 205 103 20 100 937
受講率 8.8 5.4 38.0 43.9 16.5 85.0 96.0 33.1
健康
スポーツⅠ
受講数 0 9 27 21 11
非開講
30 104
在籍数 33 55 157 91 25 34 410
受講率 0 16.3 17.1 23.1 44.0 89.2 25.3
健康
スポーツⅡ
受講数 6 9 0 0 0
非開講
9 18
在籍数 68 55 154 89 25 34 402




受講数 6 18 27 21 11
非開講
39 122
在籍数 67 108 311 180 50 68 812
受講率 9.0 16.77 8.7 11.7 22.0 57.4 15.0
表 2　実技科目の受講者数と在籍者数に対する比率（千住キャンパス・男女込み）
科目名



















受講数 32 9 26 55 53 48 42 33 67 365
在籍数 39 24 59 110 97 107 88 108 104 736
受講率 56.4 37.5 44.1 50.0 54.6 44.9 48.8 30.6 64.4 49.6
健康体育
Ⅱ
受講数 21 14 13 41 54 31
非開講
66 51 291
在籍数 39 24 57 110 94 105 107 101 637
受講率 53.8 58.3 22.8 37.3 57.4 29.5 61.7 50.5 45.7
健康体育
Ⅰ+Ⅱ
受講数 43 23 39 96 107 79 42 99 118 646
在籍数 78 48 116 220 191 212 88 215 205 1373
受講率 55.1 47.9 33.6 43.6 56.0 37.3 48.8 46.0 57.6 47.1
健康
スポーツⅠ
受講数 3 24 0 23 10 15
非開講 非開講 非開講
75
在籍数 39 37 58 111 97 89 431
受講率 7.7 64.9 0 21 10.3 16.9 17.4
健康
スポーツⅡ
受講数 0 18 4 0 0 21
非開講 非開講 非開講
43
在籍数 37 37 56 110 92 88 420




受講数 3 42 4 23 10 36
非開講 非開講 非開講
118
在籍数 76 74 114 221 189 177 853










康スポーツⅠについては平成 25 年 5 月 1 日、健康体


















歩数（歩） 3659 405.8 4209 1900
消費量（Kcal） 144.5 22.1 265 98




歩数（歩） 2456 351.1 3021 2050
消費量（Kcal） 117.0 8.8 117 100





歩数（歩） 6384 1027 7006 4508
消費量（Kcal） 315 28.9 365 254




歩数（歩） 4631 875.5 5900 3879
消費量（Kcal） 266 25.9 299 220




歩数（歩） 3001 530.4 3789 1990
消費量（Kcal） 200 42.5 324 144
比率（%） 63.1 10.2 72 46
女子（12）
理学
歩数（歩） 2880 772.1 4021 2012
消費量（Kcal） 180 41.4 228 131




歩数（歩） 3486 733.9 5256 2230
消費量（Kcal） 211.2 74.5 378 77
比率（%） 65.0 15.4 87 27
女子（12）
理学
歩数（歩） 2775.1 466.7 3321 2341
消費量（Kcal） 184.6 28.4 234 134
比率（%） 65.7 8.0 78 50
男子（18）
こども
歩数（歩） 2422 617 3263 1529
消費量（Kcal） 148 54.8 220 55
比率（%） 46 20.1 74 20
女子（12）
こども
歩数（歩） 3144 1436 5244 1291
消費量（Kcal） 139 31.3 171 88





歩数（歩） 5437 700.2 6857 4452
消費量（Kcal） 257 59.2 383 152




歩数（歩） 4642 982.2 6855 3844
消費量（Kcal） 143.9 35.9 188 114





































歩数（歩） 5709 1314 6675 5196
消費量（Kcal） 291 62.0 393 270
比率（%） 93 19.3 128 70
男子　（16）
児童教育
歩数（歩） 5986 763.5 6757 4404
消費量（Kcal） 347 68.9 467 239
比率（%） 104.2 26.5 153 64
女子　（14）
児童教育
歩数（歩） 4215 869.7 5611 2709
消費量（Kcal） 160 53.6 283 60




歩数（歩） 6373 1277 7565 3892
消費量（Kcal） 259 77.6 417 148
比率（%） 82.9 20.7 113.0 49.0
男子　（16）
アニマル
歩数（歩） 4256 1241 6744 2193
消費量（Kcal） 197 68.6 289 118




歩数（歩） 2833 924 5420 1455
消費量（Kcal） 83.9 26.9 137 30





歩数（歩） 5572 740 6089 5130
消費量（Kcal） 332 43.9 395 241
比率（%） 103.2 15.1 126 78
女子　（15）
アニマル
歩数（歩） 4382 820 5656 680
消費量（Kcal） 163 43.9 250 17




歩数（歩） 4307 1168 6452 2090
消費量（Kcal） 154.2 50.5 200 02

















平均 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 0.33
標準偏差 0.35 0.64 0.00 0.76 0.76 0.44
女子（24）
理学・こども
平均 1.17 1.50 0.50 1.17 1.33 1.00




平均 0.71 1.38 1.57 1.52 1.33 0.95
標準偏差 0.64 0.50 0.60 0.51 0.66 0.78
女子（24）
理学・こども
平均 1.17 1.33 1.83 1.83 1.50 0.67





平均 0.67 1.10 1.00 1.57 1.62 0.86
標準偏差 0.73 0.82 0.77 0.60 0.59 0.79
女子（12）
理学
平均 1.50 1.83 1.50 1.50 1.67 1.50




平均 0.95 1.10 0.94 1.40 1.50 1.25
標準偏差 0.85 0.85 0.57 0.68 0.61 0.64
女子（12）
理学
平均 1.70 2.00 1.20 1.82 1.91 1.50
標準偏差 0.67 0.00 0.79 0.40 0.30 0.71
男子（18）
こども
平均 1.40 1.70 1.33 1.50 1.50 1.50
標準偏差 0.84 0.67 0.50 0.71 0.71 0.53
女子（12）
こども
平均 0.67 0.57 1.20 1.17 1.17 1.00




平均 1.21 1.37 1.70 1.58 1.79 1.68




平均 0.50 1.29 1.14 1.29 1.43 0.29















平均 1.00 1.19 1.00 1.44 1.56 1.36
標準偏差 0.73 0.73 0.55 0.73 0.63 0.81
男子（16）
児童教育
平均 1.11 1.30 1.55 1.55 1.50 1.44
標準偏差 0.98 0.85 0.82 0.82 0.80 0.73
女子（14）
児童教育
平均 0.55 0.80 1/05 1.38 1.61 1.25




平均 1.29 1.57 1.38 1.38 1.63 1.33
標準偏差 0.71 0.53 0.80 0.71 0.50 0.50
男子（16）
アニマル
平均 1.06 1.19 1.27 1.00 1.00 0.87
標準偏差 0.90 0.91 0.88 0.94 0.94 0.92
女子（15）
アニマル児童
平均 0.83 0.73 0.82 0.82 1.07 0.85
標準偏差 0.94 0.88 0.75 0.87 0.59 0.69
グラウンド
ホッケー
男子    （16）
アニマル
平均 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
標準偏差 0.00 0.57 0.67 0.00 0.88 1.80
女子（15）
アニマル
平均 1.40 1.17 1.18 1.42 1.23 1.33




平均 1.09 1.42 1.50 1.50 1.92 1.83
標準偏差 0.83 0.67 0.67 0.80 0.29 0.39
284














































1.6 1.7 1.5 1.6 1.5 1.7 1.4 1.3 1.2 1.7 15
標準偏差 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.9 0.6 4.5
女子平均
（46）
1.3 1.7 1.4 1.5 1.3 1.6 1.3 1.2 0.8 1.4 13




1.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.5 1.6 1.4 16
標準偏差 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.7 0.6 0.7 0.8 4.0
女子平均
（63）
1.5 1.8 1.6 1.7 1.6 1.7 1.4 1.4 1.3 1.9 16

































































How to link University Students Volunteer Activity with their career improving by Workshops
Osamu ISHIDA











































































































































































































































































































































ベスク模様で飾られ、男性は 2 階、女性は 3 階に分
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Significance of Turkey and Islamic Culture
1 Shigekazu MATSUSIMA　1 Makoto MIO　2 Kazuo KOBAYASHI









は約 7,518 万人で、EU で最大のドイツに次ぐ規模
であり、フランスやイギリスよりも多い。人口は毎年
100 万人程増えていて、平均年齢 30 歳と若い国であ
る。面積は 78万3,562平方km²で日本の約 2 倍ある。

































































メートルに及ぶ 3 重の城壁を破るために長さ 8
メートルに及ぶ巨砲を製作させ 30 台の車に乗





































































































































































































































①「 宗 教 的 感 情 を 国 事 行 為 お よ び 政 治
に 決 し て 関 わ ら せ て は な ら な い 」 と
す る 世 俗 主 義 を 基 本 原 理 と し て 掲








































































長場絃：1. イスタンブル　歴史と現在の光と影 , 慶
應義塾大学出版会 , 2005 年
牟田口義郎：物語　2. 中東の歴史 , 中公新書 , 
2007 年
鈴木薫：3. オスマン帝国−イスラム世界の柔らかい
専制 , 講談社現代新書 , 1992 年
杉田英明：4. 浴場から見たイスラーム文化 , 山川出
版社 , 1999 年
内藤正典・坂口正二郎：5. 神の法 VS 人の法 , 日
本評論社 , 2007 年 
堀江聡江：6. イスラム法通史 , 山川出版社 , 2004 年
新井政美：7. イスラムと近代化 , 講談社新書メチエ , 
2013 年
坂本勉：8. トルコ民族の世界史 , 慶應義塾大学出版
会 , 2009 年
小杉泰：9. イスラームとは何か , 講談社現代新書 , 
1994 年
神野正史：10. 世界史劇場イスラーム世界の起源 , ベ
レ出版　2013 年
加藤博：11. イスラム世界の経済史 , NTT 出版 , 2005
年
菊池達也：12. イスラムがわかる , 成美堂出版 , 2013
年
新井政美：13. イスラムと近代化−共和国トルコの苦
闘 , 講談社メティエ ,2013 年
竹下政孝：14. イスラームの思考回路 , 栄光教育文化
研究所 , 1995 年
地球の歩き方編集室：15. 地球の歩き方, イスタンブー
ルとトルコの大地 , ダイヤモンド社 , 2013 年
渋沢幸子・池澤夏樹：16. イスタンブール歴史散歩 ,
新潮社 , 2012 年
ハルーン・シディキ：17. 一冊で知るムスリム , 原書
房 , 2010 年
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ⴭ⪅ྡࡢⱥᩥ⾲グࡣ᭱ࠊ ึ࡟ྡࠊࡘ࠸࡛ጣࡢ㡰ᗎ࡜ࡍࡿࠋጣࡣࡍ࡭࡚኱ᩥᏐ࡜ࡋࠊ
ྡࡣ㢌ᩥᏐࡔࡅࢆ኱ᩥᏐ࡜ࡍࡿࠋጣ࡜ྡࡢ㛫࡟ࡣ comma ࡣ௜ࡅ࡞࠸ࠋ 
౛㸸ࠕ⛉኱ኴ㑻ࠖࡣࠕTaro KADAIࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
key word ࡣ 5㹼10words ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦㸰㸧ⱥᩥᢒ㘓 




  㸰⦅ࡢሙྜ㸬㸬㸬࡛࠶ࡗࡓ 2,3) 
  㸱⦅ࡢሙྜ㸬㸬㸬࡛࠶ࢁ࠺ 4-6) 
㸦㸲㸧ᅗ࣭⾲࣭෗┿ 
ᅗ࣭⾲࣭෗┿ࡣᮏᩥ୰࡟ᤄධࡋࠊグ㍕ࡢ㡰ᗎ࡟␒ྕࢆ௜ࡅࡿࠋ 
㸦౛㸸ᅗ㸯, ᅗ㸰, ... 㸹Fig.㸯, Fig.㸰, ... ; ⾲㸯,⾲㸰, ... ; Table 㸯, 
Table 㸰, ...㸧 
㸦㸳㸧ᘬ⏝ᩥ⊩㸭ཧ⪃ᩥ⊩ 
299
ᮏᩥ୰ࡢᘬ⏝㡰࡟㸯., 㸰., 㸱., ...࡜␒ྕࢆ௜ࡅࠊୗグࡢᙧᘧ࡛ิグࡍࡿࠋ 
ⴭ⪅ࡣ඲ⴭ⪅ྡࢆ⾲グࡍࡿࠋ 
ձ 㞧 ㄅ 
ⴭ⪅ 㸸ྡ⾲㢟. 㞧ㄅྡ(␎⛠ࢆ⏝࠸ࡿᩳࠊ య࠶ࡿ࠸ࡣୗ⥺࡛⾲♧), ᕳ(ྕ) : ࣌
࣮ࢪ㸦ඛ㢌࣮࣌ࢪ㸫᭱⤊࣮࣌ࢪ㸧, Ⓨ⾜ᖺ(すᬺ). 
౛㸸⛉኱ኴ㑻, ᖇிḟ㑻, ᖹᡂ୕㑻 : 㧗㱋⪅ࡢ㒔ᕷ✵㛫ㄆ㆑. ᖇி⛉Ꮫ኱
Ꮫ⣖せ,11(1) : 55-59, 1999.T. Kadai, J. Teikyo, S. Heisei and S. 
Teidai : Simplification of optical disk cluster drive. IECE Trans. 
Electron., E80-C(9) : 1149-1153, 1997. 
ղ ᭩⡠ࡢ୰ࡢㄽᩥ 
ⴭ⪅ྡ㸸⾲㢟, ᭩⡠ࡢ⦅㞟⪅ཪࡣඹⴭ⪅, ᭩ྡ(ᩳయ࠶ࡿ࠸ࡣୗ⥺࡛⾲♧), 
ฟ∧♫, ฟ∧ᆅ, Ⓨ⾜ᖺ, ᘬ⏝ㄽᩥࡢ࣮࣌ࢪ㸬 
౛㸸⛉኱ኴ㑻㸸すḢ⛉Ꮫཷᐜࡢ᪥ᮏⓗ≉ᛶ㸬ᖹᡂ୕㑻, ⛉኱ኴ㑻, ᖇிḟ
㑻㸦ඹⴭ㸧, ⛉኱ㅮᗙ⛉Ꮫ㸭ᢏ⾡࡜ே㛫 9 ᕳ ᛮ᝿࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫ㸭ᢏ
⾡, ⛉኱᭩ᗑ,ୖ㔝ཎ, 1999, pp.29-57. 
T. Kadai, J. Teikyo and S. Heisei : Ontogenetic analysis of 
brainstem mechanisms of ingestive activities in vitro. In : J. 
Teikyo and S. Heisei (eds.), Neurobiology of Mastication, Elsevier 
Science BV, Amsterdam,1999, pp.312-326. 
ճ ᭩ ⡠ 
ⴭ⪅ྡ : ᭩ྡ(ᩳయ࠶ࡿ࠸ࡣୗ⥺࡛⾲♧), ฟ∧♫, ฟ∧ᆅ, Ⓨ⾜ᖺ. 
౛㸸⛉኱ኴ㑻 : ࢥࢺࣂࡢቨ㸫እᅜேࡢ┠࡛ㄞࡴ᪥ᮏᩥᏛ, ⛉኱᭩ᗑ, ୖ
㔝ཎ, 1996. 















































　2005 年に創刊してから毎年号を重ね、節目の 10 巻を迎えることが出来ました。
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